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Associates社が，1992年 10月から 1993年 9月の 1年分ではあったが外国為替市場の高頻度デー
タを，少なくとも学術研究機関には極めて安価に提供し，合わせて国際会議をホストすること
で，高頻度金融データの分析を促進したことは特筆に値する．こうした時代の研究がまとめら
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